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Lo.tihan Ilmi 1 in1 bertuj ua 
1'e 
dan ~· . ~t'kiahW.inan OratMr 
~~ian 1ni 
do 
t1J.'1u.t»' di po 
coliputi as 
Guntur, Tofl8k k, 




t beJ~m.nrron av6;"'°"" 
do.rip 
ian unBNt 
lrillPAt'tA ft'l"rl•1'11Nil""'¥1i"'ftat b1i 8 b11 
t baca 
stionna.ire ti 
dtkaben4aki, ~M41tVU tidak begltu ._IUUUD 
.. tode Tcw:at:Wl <1an Penyc ...... ,..... dan P• 
U~4.t.¥.J 4U:Entlkalmrt dan 80 lab i tu rtt . 4.lbiaa.lll 
bercQrlta 11t1~ haU JM1'9ka. .1n1 41• 
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K k lu r , terut a e k li di dal tu maoy r kt 
si pl, ad lnh s tu f ktor terp ntin did 1 mengujudk pr- 
t 1.:. n JO ir1l y ng h rmonis ia ya d p t nttntuk perhubun 
di la ~3ay r t t d n perhubuns o i 1 ini 
) Porhubung n p rt 11 
d h. pabila dua orang ber•audara 
a• "biol 1ioal tie•" ant r ••r•k•I 
t pi d juga 1 I ber• udara 1an1 
tid • "biolo ioal tie•" ••P•rtl 
au kat. Tapi .. 1ar t 
:U.) P rhubu ••1 lui perkah-1• daa 
p • 
Botto ore b h ••• 
•••••••• ki •hip :la the chief factor 
aaint 1 i• aoai l unit7 •••••••• 
it con titute• the fr ework within 
wbioh t • 1 diTidual l• aeei eel 
eoono ie d political functiona, 
Dcq ire• rt hta aad obltgatlo••• 
1 u it7 nd etc •••••• 











or a-nor aynr kt. 
pabil itu be r i a ndiri ak b rum ht 
d n ul:ii rompunyai kelu rg •• diri, k lu r a dib tuk 
nuiri. clu r i il h dip n il F ili Pro 
K du -dua jeni• elu g bil 
b i b tuk. s.1 i• daripada bentuk fa ilia •• ( ucle r F ily) 
ad ln i b tuk-bentult; 
i) elu r a te do 
:t ) K u t 
iii) lu r xte ded Joi t 
i ) K lu r Oo pound 
Ini tr iri darip d au i, i teri da a -aaak: ri- 
r • Ahli lu r a ii ti alt u 11 pad 
••t p t bil 1t tel h • • 
~-0 1 
2 









J di di d"'lOD l .lu r 
e h j • 
uclear ii hany ad du te gg 
Ii t rdiri ri 




1 i t r • 
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Ii borupn , tt nucl, r tt Ml d k u k lu r 1 iet ri ah j, 
Ullp tny'"' CJ' rti yo. tcrd pt is bil • 
I 
!tLU 
I i 1·ti pt di t Ci • Di- 
1 ai ate Co tic/ ilater 1 t k 
1 ••h•j• y ti• alb r• ma teta i 
! <lt•• -d ih ••rt y t i- 
lih t di j p rt • 
hli keluar i 1 terdi~i arip d u K lu r 
• '1 ik b r dike Did 1 ... .. . 
tt tri i. e 1u y i 1 h du or n (at u 1 bih) di~ bern il 
d r kt ya 0 trili l" ya daluh u:. 
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I'olnnr ' ini dip E:;il "Ext ded Joiat ' ily11 b b 
rm!~a :edu -du if t " t nded0 bera rta HJoi t. " 
D_ c; .\ ~. i i •n ur n -kur n ya k kita p ti 
f~"l t .i n • !ni rl ltu u gki - r . d 0 0 d 
t !'1 b r f ili. 
:: 0 
0.:: 
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A: :: 6 
R~ A II 
t j di il 1 bli· 11 lu r 
ir, bi y d.t p ti did l t 
r • 1 au i bet• ri 
i d i. i dibn ti 
d j ist ,ride d i b r di .. 
ti•i; terd p t tu co J)ound f ily. 
I i jue; t rj i bil ist ri t u u i b i 1 .:.11 
. tu 1· aua i 
ist ri, - . k er k• i•teri i lu 
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Seloi d ripod t mili ii ada ju at 111 y g i•ebut "denuded 
r ily11• Ii terj di bila 1 ha tu u it-u it 1 I•• j i 
r ili o.ona itu tid k a •• s ten A throp lo iat ti ak •• yif t- 
k k nd:i ni b i tu t ili. 
K 
elitte r w t 1 a • t cara ba aim 
t1 run • 
Ini ju 1•• ut aeb ai Uter • i ehip 
Sy t mi itu P• yuaor lor a l rg n 
n ~ut Nie ) Ibu. Di •ii ••l lu ti bul aala 
o ••PM triac 1. ••P 
ini beri ab h wa wa ita ber u a •eluruh 
I y • 
:sA ,.. ____ 
------------ ..... 4 =A ------ -------------- ' --- x :A ------ _______ .. _______ 2 --- 
1~ i-l------~- ~-~--~:, 
--- 
___ ............. 
x • eru 
at u ti gkat 
11 jeer 1 
el hira 
1 - ti ak • eru a jeer ai 
RAJAH IX 
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Di ta i lah rajah y g rk atruktur 




ri o teru• 1 lui ibu ya d 
d p t 
et ru•- 
y bing k • Y - bapa u ra 
dap ta rua D jeer ai di ei 1 
iot ri ya 
Co toh 
1 d ri suku tau li ea• 1 i • 
pali • t id p ti ial ••1 r klt 
t P rp teh di e eri Seabil • Co toh-contoh 
i•• l e rti T obri d• 
i ) P4 
I ju di ebut tic 1 hip yate • 
nyu or lor di i i • lah i ut iaab 
b p • lilpaauya •• erti 1 d la•• ayarakat 
c d ju a •••1 r•ttat I 11•ri•• Dari •ii 
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=o 
EGO 
xz - •• eru n j aeraai 
Y - ti• •• erue •• 
J x 
~> P··' UT 
Di t r r . da p rt li 
d pat t li kolu rga • Di- 
oini a tu f'amili 8 d ri tu 
l: e ti ggi Ra clift ot 
~•u tu p rut itu adal h ber nton p 
ke t' 1~tif' d ituatio 1. Di 1 1 
t bul pro ••-pr •• fi io (perp c 
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'"i io u i 1 i n c r 
b ilq er• t rlalu r ter • r- 
p h c ri t pat b ru1 t u pua den 
l b • u i • la 1 
t ra; itu r 1 k - 
te I •t al er cu i t 





------- jur i y g 1 a dpt it r 
RAJ XI 
L 
b) moor CcLA ) - 
• t tu- tu su u itu d l 
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ornn lu r y enj i ahli suk:u de a1l 
c ra-cara tert tu u pa a 1 SU U y mJ i 
Afri. !H ukk n ot -anc ot 
ng 11 pr pu a 
t u ng k Di eri 
s bil auk lui 1 • 
titu·i lau 1 1• li u u l 1 
rlu l p • h -h 1• iauku 
1 y • 
Su - u u i i • lu ya ada la b 11 - 
lnr. I peny tu un rup T ' tid lab 
- • i una b 1 ea• 
i bul • 1 tu n. 
D l i te ii pea7ua r 1alor n adnl dari edua• 
du pi 1 ·:. i u d n b p • Di ini tid k d p a u pulaa epad 
line u cl ti k ad lin of descent y •1 tertentu. 
n i b nyak • 11 kelu r , 7 dan k lu r1a i•i dapat 
dib 
. 
·pd ti a iaitu eebelah ibu, a belab bapa daA 









l lu r 
B K u r 
c J r 










i ti b 1 
lu rg ya • 
n 
)' Di ini d p·t kit lih t E om puny i 
I 
lor .. t . · n u pul 
R JAR II 
b l" lu r 
... 14 - 
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orang lain oocara 1 n su eran m re a entia a ter h kepada 
bah yo.-bnt~yo bcrkolend kkan :pertolo·ga ~e 1 t diri. 
hubuncnn :c~clu r ad lah mero ot eebab timbulnya wan •ith 1- 
( ya, .onil!lbul 
' 
i e; adn dol I 
I 
I k pone; t1i thnl y • 
i p indiYidualia da hilang sik p ke 
yr kat-ma y rak t y n i ple, maay r t 
ul yr -at y g J de kit tid ber ntonc 
k pan p rtolonr. nor n 1 n, kit membeli •• l perkhid tan, 
j di ldt b nto l y • c r ''indirect" h j • Ad b rb g i- 
b 1 b rti I ur • n Tru t d n I titu 1- 
in tituoi l !l kit • tl n ini end or- 
n ,. 'P 1t~n~ n bu bun'" lu • 'lid e itu l 1•- " 
r k t oi plc. rt li n r t ant r a 11 ouku t p rlu k 11 
b r c ntuk n uj dk tu ke idupa 1• d ai da •en n. 
rl · n 8 tu i t lekelu r aan ya g nj ga 
cl l p y hubun a • r · tin gal_k kal d er t untuk 
11 re sendiri. 
pert li 
Ut'I}) 1• di dalaa b. l penempatan 1 h nya ahli yang • - 
ci r::ih noj yang dpt tingg l di te at ya g a •• 
D n h ilek p la, h nya indiTidu dari •uku y ng s 
• be hok rlcr1ileki t h. Itu pun di dal hal •• ileki, bu an- 
l h. r?Cf"I 0 t h itu cl n n p uh p rti y I bia. did p ti• 
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J III 
i r '1 t - 
t •i ' i did l i • 
akono . t tin l • -· 
ft ' •i • 
4 •i r '1 ru di 1 • 
•• ~ . n~---1 it l i t • 
d l • •••1 r t 1 le• itu er ue 









r e lain c r l 1 , k r erek e ti• tr h kep 
iri. 
b yn.-ba .. y b rk pert le • • keel 
D 1 
u unc:"ln k kclu r 
•• 
dal root ebab ti bul it 1 r- 
y • n r. ulk ik pi diTi uali • 1111 
y d yar at-• yr t y c •i• le,• y rn t k - 
p n ... it 1alny • 
D Y r at 1• I••• it ti •r1a t I l ep 
p rt:olon • or • ita •••beli .. , l •r ~1•• taa, j 1 
kit t nc lala aecara "i••irect" • aja. A a berb 1- 
b 1 n p rti Iaaura • k ••• Truatee •u Iaetitu i- 
1 tit i l in 1 I n leas tta. Kea aaa-k d a iai r- 
ntin • ubu ti•• besitu 1 ... t 
si P rt liaa t l:l au·u a at J')erlu •• r 
tu • i u n y ' •1 da •• I• r ka • 1 i 81 te le eluarsau 1 nr •• j d 
•• n l up aerek tin 1 k 1 aa erat untu 
k ilc: n r : uapul •er ka aendiri. 
p ... t ~li 
1 clalam alp neap ta f. a ya 1111 y 
ja 1 .1 •pat tia g 1 dit mp t 7 
. lilt pula, lt 7a ia4lvidu •ar1 eu u Ila 
.... 
D 
j b r P: leki tan • Itu pua di la al ••11111· 
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I yn 1alaup dik tak •emiliki tan itu, ti kb r k berlaku 
ae onnn - enan kep da a1l itu eperti enju ln1. J 41 • l - 
eloh t nah itu d l h ak sultU. 
p 
ot nd Am•••••• Aathrepel r •• beri e 
t detiaisi perka winaa ab gais- 
••••••• tllli•• betweea a maa and~ ••••a sue~ 
t t t e o ildre bera to the wo n are t~• 
r cogni11ed l gitiaat~- •ff spring of b t part era 
•••••••• 
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ii pcrlu kit .. ing t dala rel tit, ia1tu kit perlu liha.tny 
ri nogi obj ktif ker a perkahwin di aatu kebud '1 kan 
b rl, n n den~ n p y 
B gi ma.eyarnl· t 1 111 Jerk wi 
p rkahwinan di bud y kita. 
1 ebag i tu erkon. in 
l 
11 ay ral: t cl u a. 
tu 1 bi pr mpu deng n di ah 
) 
Any r 
i itu nt ra •• ra 
tab g 1 u j i, i itu 
n 
polir, .11. Poli .1 b leh dib ilt n pula k p da poli ai, i itu 
nt r tu l :t-11d d n 1 bi dari atu pr pu • 
d n poly ndri iait · :pe h i antara • r n1 ere pu den 
1 bi :'..l i tu 1 i-1 i. lit •• atl lt ua-4ua j i• p 11 i 
ini 11 t rj i 1 r kat y ng al ple. Um 
y di n per pu l bi ra11ai dari 1 1 ki. J di 
u tuk nj G • l t ere•puaJl fari ••ci Hral • t ri 1 
l1gyrd b ik. 
di dal .. eten ah• syarak t, at tua di 
or p ramai iateri dan anak-anat ae rag lald.-1 k1 ldr dn i 
itu pcrol ,i. 
r'. it 11 4 n a 1t ••P polyl'1Jli daa p ly ri i 1 ti bul. 
pul 1 -btillala lororal pol7gya1 chm A elphlo pel ri. 
lor 1 p ly 1 d lah k daan di II •• r n. l l ria 










b i Y r t i ple bu ll h y per on an 
yon p da 2 ( t u lebi ) i dividu 1 g k wi ja. 
'l'api pe rkah ·i b i lib tk di iti. Sp rti 
ju Ito ·:olu r ' "Grou lapect'' itu uju 1 d l • p 
torut rJ 0 :t ll di d la • 1 r t y n b rt ltep d 
P rtrilin 1. lateri kep I rip re 
nj· i "our if ... J i y ilih t ri •• 
individu t ll i t ri tapi eluru ukuay 
ranc po u tu be rja a ••1 hir uriat 
il.nc.n u-::u Group epeot i 1 1a titu 1-1 etitu i 
a pi-ti 11'ir ta, i • i rlt ce, oat• rri I•• 
D ri i atituai-i tituai 1 i terg b r kep • it b t pa 
r t d n t ohn per••• •• tua d eltitaaa 1 dalu u u 
r· . t ple. Ja ' a:Lal ju• uju tilla ibu b i lo 1 d n 1 u apa a aial. Iubp :l.elegi d i u b pa ao 1 l 
l h du s erl ia bql aete11 • -t• a~ •aaya:rldtat. 
ltekeluarg aenentuka d k.h perk bwin itu 
j n oe i atau Ekeog •1. hao ami aeri g berl ku did 1 
·ot y e ng lk "Si t • Laa.ta" ••P rti 41 India. 
j uoiaa eta ••r• • le 1 a r- 
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o a i pula tid k memben rkaa pr ahwin tr :l divi u 
y g soma ukuny. Ii d bailm7a lteran n c r 1 1 
kan dicnp i di nt ra dua suku y n b rlai n l lui t lip rkah- 
in.n. 
y g b rk ep it t t 
pen .11.P~ b n ~ .J hw • Is1 lib t -1 
• urt.t V rilocnl1 lhr ril c 1. AYuacul•c 1 d -loc 1. Si t 
ek ln~ c·~ 1 p t i i. 
Viriloo 1 e .1 lu y ti bul !la u u it e al 1 t 
Jt k lu Y n P trili al r 1 i d t di 
• pi • l l i:i tel vi • 
tt oriloc l ula al h terd pt did laa ar t '1 
t 'r s aatril1 eal. Di •ii ai Udi d l h t. 
n a i gg l di • 
lu r" i teri olo k rja y ikerj ol 
i t'iny • 
unculoo l juga ber t kep is tea trili & l i itu 
p b ru itu perlu tin al di ru a b p sud r •1 u 1 
b 
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ist ri, tnhun had p n ereka n ting 1 bers a pih k su i. 
J di ada proses "rot tio "di si io 
Pon pt 1 jutnya d l h tu pen pt y p li c 
pupula.r di kal a yar kat y 110 initu pe empat aeoloc 1. 
P anc~n baru n ting al di sebu b ru h i te pt y n berl in 
c:~ c. li. Ini ti bul kcran ki:ni sud ti lail keb 1 ban b rj 
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BAB II 
ORANG TEMUAN 
o ~a ny t an mer k en ikut dat perp teh 4 nurut 
r m, mer 1 h y pada mul nya. emb wa adat perpateb k •o ri 
s • T pi en rn,. iatem kek lu rga •ere'ka dal h c mpur 
ant rn o: nt r a nin b ibu atau eiet m kekelu r an bilatcr 1. 
Ini d at dibu tik ft ji 'kita ti j U Bi te ini eru 1 p ... 
p t n, na t perw ria h rta d j w t • 'rapt w 1 u b {j i n pun 
dn ju ,a. .. t 11 reka itu, erel • n y 1 bi condo 
oiet aatrilineal. 
Ji kita ti j u ari • i I> n ilaa ('1' c r 
• Tr 0 R f r UC ) tid ad di p ti u- 
d r s l •l i 'b ri. ibu, jilt la p 
b ~i \)._.p .., id r • la ibu, alt ju la i 'ba 1 e 1 h bop 
a tidak me pu~ i ila -pa ila y n t·e ae ada 
b j rang •ereka te ui. ui a.1 h 
r n nictcm penemp t y ng b~rcoralt uxoriloc l. Di ini j laa 
. 
t rlib"'lt !;Or k ~ lua" a Di a ibu, l ld-lald b r ediuan d1 seb 1 
triloc l reaidenf•o Joleh jadi kera audara 
ob ah ·ipnny tid k pez.tnah t u j rail, aek 11 11elila t d n t1dalt 
l d b r aul d n n.a rek: , j di 1 e 
b gi rnor ~~ tid k u.ju • ]) n \d.la di t~ny re,. ya n b r ta 
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Tidak e.da si11tem naJJ1a keluarga (surname) dikalangan o~ 
orana ini. U rcka m il diri m reka ~ T sahaja. In! 
momaog QUdab semestinya kerana siotem surname atau a.pa saja yang 
berka.t tan dengan i tu tidak pernah terlintas mus~ bag1 mereka. 
'fa.pi a telah k ~rajaan mulai mereko4lam nama-ruaa m.enka, cati tan W 
<Ubu.e.t meneikUt cara. orans-ora.ns Mel~ iai tu m , aka1 perl:ataan Bm 
a.tau INTI. Umpamo.nya AI*i bin Sajan. lloliha.t 1n1 orang akan kelil.'U 
dan many takan m rcke. !tu isl tapi ereka ocbo~ ticlak m ngsrmt 
tom 1 ti. aoporti mor od 1 tu tide.k ujud 
kecil. Y torda.p t inleh JJcm:wt."" 
l tionah!p. o 
dan tidak porlu.. M~ra.ri;utn: 
"f to t ., 
eroka ta.bu si 
bog! merokn. Y 
1\lP saha\). 
1mhUu,pan • tu wlLu 
untuk nae auku 




·B dan d1 4al • 
· :u ape. coro.k t=nal.1 t1 
Orang Aal1 Suk.11 TEllllUan menggunakati perkataan a.ri bila 
perkatabn tentang saudara.. Dari perkataan int ujud konaep-kansep s . rti 
aria bemolamg wans lairl,, :Bagt saudara. yang. d4kat tnereka sering 
me.r~maitcatl perkataan "anak bu.ah" a tau lnak iah di dalam logbat m.e3l'eX!l. 
Anak bu.ah bagi lll«r&ka. adalah -~a.u.4ara ya,ne 
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lSagi saudara. yang lebih dekat (selain <1.aripada *siblings') 
terdiri d.a.ri kal an~. Kedekatannya jelas terl:i.hat de1\gan istileh 
panggilan mszoka ia! tu konsep "adik 'berad.ik0 jadi konsep ~puan eepertt 
masye..n.ka.t el~ tidak timbu.11 Pu.pueii ama.t kuat pertalian de.rabnya ba31. 
mereka hingea mereka meJ.158X1S p s pert! ad1k beradik aendiri te:rutama .. 
nya. pupuan sebel.ah ibn. Di sini jelas unso:r-iuruJor Ada.t Perpa.teh di• 
mereka.. 
Y'BnC .1 loom kut mor •- 
l)erBO.UClLarllQJl• e 4 • 11 • 4 • • • 
Om1' lcin bag! me l.int 
porla.11 
tidok ·gt tu joleuu Bila so ~ lolald itll bcrkell rin, d.ia cl.ah 
"oratl8 1emenda"·1 anak: menantu tnu. ~lcada.ns Anak Buah •. bagi 
kolue.rga iot ~!.nya• Dan leld·lakl itu .ak.(m aengambil a.ris . aris iatert• 
D¥n monjadi ar~ 1at"ia~'tarif,J llU$!li tldak uju.d disini, k~ 
~arena bergmll• Yang timbu1 daJ:i peTkahwilla.n h&n,yalah lmmep 
"orang rumab" • kawan atau menantu aaak luah (Ktim.mtuk Bnak Bah)• Pu.tu 













Bapai l:l= Mak -::0 .:: A 
Mamak Inak 
A ak 
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Cucu t Uwait 
Gumpit 
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tidak ad.a; panggilan-pa.nggila.n pa.ngkat seperti Abang atau Kakak, merelm. 
ha.nya menggunakan nama. sahaja. Diantara. pupuan pula. tidak ujud panggilan- 
panggila.n tertentu.. Xera.na. pu.pu.an bagi mereka adalab. eeperti adik beradik 
jadi pa.nggilan dibuat seperti panggilan terhadap adik beradik merem. 
Ka.da.ng-ka.da.ng sistem panggilan sama sahaja dengan sistem rujuka.n. Kita 
ouba. kaji dari a.tas. ONYEr adalah satu istilab. yang diberikan kepada 
satu jenerasi yang lebih tua daripada. ONYANG (seperti terca.tit di Rajah 
di ates) dan seterusnya ke ba; ah di mane. kita. dapati sistem panggilan 
lebih ku.rang sama dengan orang-orang l4el~i1. Kelainkan jenera.si ya.ng 
lobih muda. daripeda oicit iaitu UWAr.t! dan GUMPIT. Xalau di kira jauh jugs. 
tinjauan or or~ Temuan ini tent ta.ra.:f j nora,si mercka.. Ini mungkin 
korana. wnor seacsa porkahwinan adoiah zondah, m reka sompa.t melalui a.tau 
mo 
Tiba. ld ta ke:pada. pan gilan terhe.dap ibu clan be.pa eaudare.. Di- 
sini dapat dioati t hanya panggila.n diseb lab ibu ouhaja kera.na. pa.nggilan 
seb lah b ;pa. tida.k ujud. Di anta.ra ibu dan ba.p s ;udara 1ni ada kela.inan 
di dalam pa,negilan~ IC lainannya n1engikut nombor di d.alain bariean adek 
beradik ibu. 
JADUAL 2 
P~ILA.N IBU :BAPA SAUD.ARA NISAB IllJ DAN RAPA 
PA!GXA! PEREMPU.AN LAKI-LAlCI 
Ibu/:Ba.pa. saudara Sul.ung Wak ak 
rem/: apa sauda.ra lCedua Inak I Kamak 









Panailan-panggilan kbas int akan terhenti di aim a.haja. 
Jikalau famili i tu dalah famili yang le 1h beaar panggil n-panggila.n 
lai11 a.kan dicampur adokan seperU Alang1 Ongah dan lain-lain. .Tadt 
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Dan lagi Egot emak clan ba.pa udara (maternal) mereka ini ada- 
lab termasuk di dalarn golongan i bu bapa. Jadi 1la mereka berka ta 
"ibu be.pa Bfl1a" - ha.rua di tentukan dahulu ibu bapa bioloji atau apa. 
In1 me bawa ki ta kepada masaalah pupuan. reka monggunaka.n istilah 
adik bera(U.k bag! •audara pupuan. 'l'api i tillah 1ni hanya dipakai c1i 
JAW.AI; 3 
IS OF .lDD 8 
SUAJII 
SU I B <JI 2 ADii DERADIX PR. JltRE 
BAPA • TUA 
E MERTU.A 
ANAJC N'1U ( ) 
ANAX NANTO' (L) 
ADIX BERADIX sn /IS'J!ERI 
Al 
1111 ,aJ/sm. IBJ WA sum 
il«:II MA' EMCII 
AlWC JIENANTU/XULUP PANOOILAN lWIA 






IBJ BAPAQ ORANO 
RUMA! 
ABANO/ADll 
iGIKDT YANG IELUARG.l 
PANOGIL 
ilAIO/BAPA Sl • • 
ADir./DAK SI • • 
DA'OOX 
Al 
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JCAUR KER@T YANG DIBUBUNOKAN OLEH PERKAHWIJW! 
Pergaulan antara ibu bapa dan adik beradik "A:ffinaJ.tt dl\3.ah 
meara. Ibu. bapa mer'tua berhak di a.taa menantu dari sogi membe:ii. naaihat 
dan sebagai~. Penghormatab mena.ntu ke at.as ibu bapa mertue. adalah 
perkara yang lazi.m kerana ibu be.pa ini cli. anggap eebagai lbu bapa sendirit 
teru a i g1 oTang ya.ng menda'\ang (lald.~lald). · Jlereka ini di 
ha.rapkan untuk berkGrj diladang keluarga isteril\)"a dan menolong men- 
l 
earl 1 ~ untuk luar 1 ri.l\Y'&• Ini adalah • tu obli i orang 
win lee am eulat yang bersia tem ma trilineal. 
llereka yang ndatang ini lal®'Ya d1ber1 name.~ 
ber win. Jla8yar t Orall8 Alli m ri ai euam1 a tu. nama. gelaran. 
!ni 4apat cUlce u1 bila bm1 ber~ ten ng gelaran P~ima yang ad.a 
di pendahul uan Alang (eeor daripada or,ai· ui.-urang Temuan). Oelaran 
' pi haJ\ya- 
8 ·lain i 1 tu bu1 komep ... na.ntu Anak :Baab n ( ~· m.'Ul 
ENAlC BAB). Im di~ kepada se.udar&MlaudaJ'a auaml. Inl • ea 1;\1 
konsep 18'lfl • iaitu di~ oleh ibu. bapa lsterl bila ae:rujut 
kepada aaudara-eaudara aenantul\r•• V3'Wl j"tJO. komep "Iw pa Orang 
Ramah"• IJd. di tuJukail kepada aauctara-eau<Je.ra suami a. tau 1a wrt. 
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bia&al\Y& la.ran diberikan1 seperti yang telah disebutkan (e.g. Pantt- 
lima Alan&)• Bagi tu jup istillah IYAYit bie.S&rzya 
haeya memanggil nama.n;ra sabaja. 
dan . rtua 
Jari segi praktiknya perkara me bil e.nak a.ll8kat a.tau 
Jlereka lebih a nang m lihar anak o ndiri 1 mim 
rj dif>38, koa mengamb11 nJlak angkat, 
i kal v. 
per ti 
monj di end1ri dan ai pa 
'tu perkara yang menjad.1 aa "'1 
kemeati.an i-ana pad& uggapan l' ka kalau ttdak di beri Wm l tu akan di 
hap 'biolo~1~"• dan adik 'beradik (eibliri&V) uaJ&b amat mean. aekali • .. 
Seperti contoh Ya.DB dapa" 41lthat, di dal• tea .a.d. anak Sud1n yarsg ber- 
bap& angkatkan datok 4an m~ l)apat di lihat anak i'tu. aer1J:ll 
.,.,.rill.UM:w al k dari 1'WllU ilnl bapa ai>&katDI& dan ibu. bapa eebenarqa. 
lnl bol 3adi rana or 
e n rt d&n nka 'U~w. •• lcampo.DC• 'l'apl walau .... amt 111\l WI.• 
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sis.pa ba.pe.eya yang sebenareya tidak pernah ads. penpkuan ten. ini. 
!aglD3& dan. juga masyarakat1 ba.p&J\Va ta1ah orang yang memeU.ha.ranya. Jtes 
ini terja.di (mengilali; aetenph informant) kerana anak: i tu dianggap 
aebe.gai membawa celaka kepada ibu bapa.eya. Anak l tu dipera.nak&t' aangaara ,, 
• 
'jadi anak i tu tidak dikohendak1 lagi oleh ibu ~. Jlcngikut ln:f'OJ'IDanta 
lain pula anak 1 "1 diembil kerana be.pan.ya tidak 
Or\ltl¬  or B li ini kal up bi 
di atas 1 di ibu bap ndiri mer 
mampu untuk em li itu 
WDA""'lllli.JIBli. 1&D£ la:i.n&J\Vll ih 
olibe.r j 
i 
Saiu 1agi 88 
na lba. bapal\Va 
1~pa k a.nak ansttat boleh terjadl t.alah 
mening • Tang ter jad.l d1 alnl ha..nplah a tu 
abaja di raana adi dik ltepada al ieterl 41ub11 menjad.i uak anpa11 
oleh pasanpn i 'bi. P• bilan anak angkat int mu.ngkin lobih condong 
~ yaac d1perlta takan a lanju ~ CIUJ1B)d.n kai t-cn nga1 t dengan 
adat yazss lebih oondong kepada mattilll\1• $ebelu d1 abkan pangglla.n 
anat angkat int 1"'1 bapa per11l berial\V& kepada e,.udara-aaudara. eebela)i 
ibu 4ahUlu d&n mendapat pel'iletu6uan •ebel• analt 1'\u. dle rahkan epada 
orang lain. IAlau aau~'dtu'a t·nl l:JerkehenAakkan amk l 1D maka anak 
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S&perti yang disebU.tkan perkara 1ni ja.rang berlaku. dan 
kalau berlakupUll perte.U.an antara ana.k da.n ibu bapa asall\Y'& adalah 
ama t m a~ • lni mungldn keran mereka Gdalah aekampotlg dan H&Clai. 
:Laglpua lc.Omum ti meroka adeJ.ah -tereanp:\ kecil - ke l9aD8o sa.ja pergi 
aJmn b rj\wp denga.n or&.ng yan BMA• 
't tebal da.n tegoh. 
pun . a keld taan mereka 
~m A PA:t'f~R iAL MN NA& 
~er tm.ti at pel'P lCi OU tinjau • 
ldni jcwh di 
Seperti j 
nu ~a. pateri • Si l' ke. dan 
rj di. 
Orin;fl\t 
B ja, dak 
a:""'.,."''" k luar 
lah terko ong di ba memberl 
DI. dalta apa kerja Wle!Mblri. mi~ aeplEUJ3 
tong p da keluarga ibu/istert. leluarp paw:rnal tidak 'begi tu 
terllbat ha.Dla lllUllgldn merota a.t.aempui un"* bentema u.ntuk ab-· 
( i di . int la1.ll 










lee.ta adat mereka ... 
•••• ••• pa m beri kata pu.tue 
lblt mm ri. kata hab1s , •••• 
pl di dal hidup s bari-hari keluarga beradat iili masih 
la.g.1. rnasih keluar ltalah sebenareya dari aegi praktik mereka 
i ori-teori adat. ~ ma11tll lagl. 
memaink peranan y&ng ontil16 baik dari e mencar1 .wUcan dan tanm;ona- 
ja bl 
i•an ini akan melipuU p rwari an har 
pek po.ngka t a tau keplllpinan 
pc 
perwar~aan .aan 
Dari aegt ini, aupun ~ a 
matrilil\Y dan bUa rai, namun demild.an 'aaas:lh terlihail ko 
matrililt\Y teru"8ma a kal.1 di dalam aalah k pimpi. 
Bi.&tem 
dipusa.kai turu.n ur\.lll• Dl dala11 
p ini anak lelald dan p mpuan di ber ikan 
tanah clan e.p...ai>a barta yaiig ad& •. · A.nek lelald. ab.n diberika.al tanah 
getah untuk enj di hak mil.i.kqa d.an anak per. mpuan diberl 1 ta.nab 
aawah dan jlb ad.a tan .d.usll:'l diberike.ll ju · Dall. jib. ad& auah 
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Selain dari tanah yang ada. ya.ng dikhaekan oleh kerajaan 
e'be.t\Yak 157 &kar, ke:re.jaan a.da ra.noangan akan meml)er1 lagi tana.h 
kepa.da mereka dalam a.ngge.ran 100 hingga 200 ekar. 'l'anah ini adalah 
tanah yang berdeka tan denpn ta.nab yang ada aekarans• 
Tanah yang ada sekara.ng bebas dikorjakan oleh moreka sebal\Yak 
mo.ra yang mereka sukal me.ngikut kerajinan mereka kebanyakan merekat 
puku1 re.ta menprjakan 2 kar tonah lawah dan 2 ekar 'ta.nab 'Ce.h sahaja. 
Jlereka t1dak mempunyai ta.nab lain aeperti d:wJua atau lt 'bun. Ba.r\Yak a.- 
kal:l yang membiarkan aha.ja ta.nab. getah atau tano.h wah mereka. lcreka 
narnp~ tidak begttu. bernd.riat untuk bark rj • S tetl68h dar1 m r lea 
l blh oulca ciuduk ahaja di NJall daripada berker ja walaup\Ul a rlns merelm 
Akan 'berka ta i tu d&n ltd tl.dak menoukupi • Sediki' keQuran aabaja 
akan mereka gu.na.kan untuk alasan untuk tldak berkerja. lereka a nus 
dengan ap -apa yang ada.1 kalau tidak m reka manumpang sahaj di rumah 
jiran ya.ng ada. 
l&lau 'bagaimana Ptm t91ab. nampak ad& plonpa yang telab. 
'ber1Dkar ailrape llereka lebih ra~in berker~a ke •a.wall clan menoreh p'Wl. 
Dan jilla Ube. muia guaor ate.u padi "9lah babia di~ aereka akan ke 
huian 1118lil°tw'U. cJ.an hrdamat a;a.u ae)lOU'l ro-... ~ da.J1 l'o-.i akaD 
mereka j'G&l kepada peked.ai lelqu di kalapOJal llMln.yebeU.bi kampong aerelta. 
BMva a.mar puku1 :rata ialah 15 aen aek&U. tan meroka selalUl\T& 
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JU.natang bunLan pUla, selal\U\)l'a tidak 'banyak yang dida.pati• 
jadt merek& gu.nakan untult ma.ka.M.n kelua:rga sahaja~ iada.ng-kadang 
bila bQl\Y8k di dapa ti., babi hu ta.n s l.atu.nya, mereka akan jualka.n kepada. 
Cina Y8Jl6 selalu juga. dai:ang ke kampong mereka, 
Rumah-rwnah mereka yang lama telah mereka tinggal.kan atau 
:robohkarl aahaj • Me ka Jdni mendiamt rumah yang ba.ru didirtka.n oleh 
~ oka.n P mbina 0ratJ8-0ral'JI .Aall d.ibantu oleh kera3aan. Rwnah mereka 
ini ama aja bentukt\Ya sama dal1 kalau clari jauh nampak. aeperti ru.rna)).;i. 
rwnah di re.no FLDA. 
Rwnah-rwnah ird memp\U\Y'fli buah bilik tidor tu por daD 
tu nang luar dan a tu randa"1 p ndek ta. o tu. rwn&h ap.k: 
mod n juga. 
lelainkan satn rumah sahaj • ~rwrtah lain tidal< a4a pera- 
bo""1>erabo' ru.mah. BeleJ,n ti.kar taanW 4a.n pi ~. tldak 
ac1a lain yang kelihatan. '!'apt sang haiftJU\V&t helnpi:r sama wa.ni ta &r.n 
ana>o-enak kecil (p:r. ). memakai be.rang kemaa aepem-ti lok t, cinciA aan 
antina-anUnc• DIUl ~ bampt~ eetiat rwnah m~ aebuah radio 
tranllstor yang keoU. Jlar.\yak. jl\P kQlUU'gV. ~ mempunyai baai.kal 
unWk kerad•ra&nt dan •eorana mem~ tJ01Qsika'l BOU.. IJil cU.-l'l 
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BABm 
Unit rumahtabgga a.dalah uni" di mane. tertumpunya kogiate.n 
ekonQ1D1 dan sosial s suatu kelU&'t'ga. Dari unit rumahta.ngs& 1ni dapat 
kita lihat alctiviti ekDnomi den sosWJ.sasi b indidAu•inilT!d.u. 
'Tempat dhlman mereka --· lumah-rwnah ini di~ ' 
oleh kera.jaan, welau.pun •ereka endivi ynng monolo m bina. Rumah• 
rumeh in1 lobih balk de.rip 
alau bo.gaJ.manapun rumeh mo ka ti leneknP d . · :t• t. Bmnpir 
r 
rwnab ... rumah 1n1 m punya1 hon.va].ah bend •bond.a yang tah 
opci."tl t · (ynns sondiri) b tal untuk tidOJ:, ponok b l 
dan eerbe ok tempat oyor. Moro ma~~· '.'la.Lam 
dapor iavu, ~ ilaionnl untuk m1~wu1i:. Do.pur 1n1 adoJ.Bh seol -olah 
seperti s tu kotak Yana' b o.r mosnpunytd pa.t kald tem])a.t berdir1. DJ.- 
dal.am kotak in! dllsikan d nann t~ t h inllah oreka 
em.a.salt d an ~ 1. ~ a.pl untuk mamaoak in1 '1Greka 
dapaU dar! hutan yang berdeka:ta.n atBU lNil Q.a:r:i lmbun getah moreka den 
3uga da."rt bel'llkar. 
ra1a ~ aereka dlbb.J:'kan berOAw~ llfteka t14elt __. 
PIUJ¥d. banyat hmva dua tiaa h~W aaha3 • Dan mtll.'eQ 1n1 eela\1lllJ& 
hanTa ••aJret ka1nt 'Mrlaimball ~a ·baai orang ~. clan ~ 
lald.-1.aJd. pal.a memakat ael'.aar pendek eahaja tanpa. bagu. lagt. J'aDB 
apJc mengetahld/ll04fitl MrlCUOi. ka1n b,. den&M •allUl di 8".ml*l aoi 1 










Itu :mm ~an.t'lg selta.li dila.kukan. Dan setol dibasoh kain !tu ai dt- 
btarkan be idai d1 tia ai di dal.am bilih: a.tau ~'1.!lC luar .... ~''",,_..~ 
Kcadatm di dalem rumah o:ran rang in1 tid.ak begutu t ntur 
d.an bo:rm~h. 11or-0ka tide. bee;i ttt meng!nda}l..kan kebel.'Siha.n. tantai aa.'l~ 
a ka.11 bei~apu. clan ba:r a.ran~ a.. • aja b rade. di ms.na. eaha.ja. Tapl. 
bila ormig :4uar men!li 1r mo:r~ka.~ B:.oreka begitu. sedE-.r a.lean hal ini. 
' rokn ruw.n bol.'lm • • .... beginilah runcl\. Q,ra,.n3 e.sli ••.•••• da.n e pet- 
t' ro.• un 
PM.a me.lam ho.ri eroka Ii~tQ~naiJi:Wl pol! k:Joil ~~"""'"'"u" 
• A · obuah d uey • l 1 
Jllu.L"C:UU.'I. b-~~t a: • Ibu. b 
t 
'boo , 
.................... ~1o1>wl .vol s ~rt1. ~ 
u.· .... u.Ylol> tidor :.ir 
11. dl~m di a l 
nipifl (to e bUa. 
Lfl!'.tBl<i:r ti 
tidOl'! flQrntrn. ~e)n Sabaj 
lo.gi 
ercka la.kan ba.r.ynlah -w1tult m t14$k 
maiam. di sini. f pat malraz>. nte3*'1m. s lalUt)fa ti .l:ua.r a.tau ~· 
bar d& l.\ • Seisi k:el~- akan ~ bers. a tU , 
y.. be • nterti"..a, pal~ 'binggi et-eka · - . 1 sea- 
Diet -ttdalc aelallP.'lm dJ.perl 
JIMjUJi t lo~ (du-1 tv;i:mUtQD B iri) 
•· Paling banJ8k 
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yang 41.kutip dari pc>kok-pokok yang tumbuh ctt keliling kampong dan 
sambal lada.• Telor itu. pun j~jara.ng yang ada. S~ !tu 41• 
masak dengan kelapa, kalatt tidak CU. rebt.18 begi t11 s"a dengan sedildi: 
garem dan ktn\vi t. Ibn 3~ sekal.1 mereka makan• ~'lllla mungldn ikan- 
ikan yang dapa.t me1~ka ta.ngka,p Clari ila\7cl1 meroka sabaja. lte:reka ada 
mentemak qam itek t pl dibela. bukan untult dimakan. lU.nataug tern.ak:ml 
W. dibola untuk khenduri sehe.ja. Sa.tu hal yang baik ialah mereb. 
~ makan bers seisi k l~ , Xalo.u. ada. mo ka akan m~ak 
Unit a.htan 
• SclGl 
ini l 1.mn1 t 1'dirt 
lum kahw.tn. 
Y' Wl }rah 1J.n, Int 
hadh!ran dun unlt keluarga 
:i.ri r. 11 nuolc • 
j'll.!3 . uni t-mli t 
i:d •. At t 
nin._~i:al. !'sg:l.pun m.$,lf, tang manjadi ·wima or 1 da:r.'i ibU b&.pa tel 
e;:l. p,3, 1~1 y , ~nru kal,; .in 1 en am1 d,i rttrmah ibu b pa Gi 1 teri. 
au pun o p,. or. . . suami ister1 y~ idM .. ll'UDTa.i .,..auo~ 
sa. ltl.ir1, W e.dalsh lteraz>a si iste 1 ·Gelah bedtah 1n · e 1Ul11 ~ 
C; .. ~ 0' . i yang b~.ru. w. 










... 4o .. 
lcelua.rga i tu• s perti Mak Yal18 bartl kah\'Tin, ibu a.tau bnpa.0 adik radik 
more sondiri. O\JJnQ. tu aaha.ja orang yang oenwnpang i tu buka.n saudara. 
k lua:c itu. Itu pun io.ny tidak munekin cnumpa.ng 1 • 
P rlu dinynta.ka.n a. juea kelunrga y, tida.lt d.apa t ki 
ah ranc. facili itu 
• J 
nud S t ti 
• 
KEW AX 
SU I IST 1 SU I+ IS 
ILI S y l IS'f DAU 
F. 'ILI S LE D romm n AN 
SAtJDARA l SU , ISTERI, CUC:V 
KEW A ASAS l 
·?LIS D ~ l SU I, 
ILI l SU I, ISTERI, 
JWm 
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SelanjU.tnya. ldta cuba tinjau dengan religkaa tentang kt'lnp0sis1 
~ta.ngga. orang 'l'emwm. 
13 £'emili as . : .l\unlah lncllvidu.s 83 orang. 
Kesc.muanya meliputi 13 ll'Ulllah~ 
Dari j ah 1ni t 
5 , mcnga.ndo 5 or ig ke b ah 
7 lebth da.ri 5 orang 
· lebih dD.r110 or 
llo~ moa :uduld a tu r 
· mM1h t!d~t ra anak 1 
·~""'l;lil' Ind1 vifbl.1 .. 2 orang 
dongl 1eorang j 
~ifiMI. borsokol • Se()rang 1 
pan p~ pal!:. 3 .. a b - ·. oper tor t ipoa 
O:t: Alli 4i Ganbak dim tel.ah 
amil1 1ni menaw.nbll CU.OU seb~ 
I 
a.nak \'.8 t. 
beker~a 
di labatan Orans Asl.t di '&dfnbak. 
1 f 1 a.tmpl clan aaudara.1 Jumlah Indiv.f.chu 6 Oraft6 
kelua:rp. aendirl tem.1.r,l dar1pada 5 orang a 3a. 
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1 famili aimple dan pasaug11s.u bar1.u J'umlah Inclividus 5 orang 
Pasa.ng1iiJl baru maeih bclum 
l • • Tidak .berkemampwm untuk me:wliriks.n 
rumah cendiri. Lagj. pun ibu bapa si !Gtori t.elab 
tua dan kurang boleh bekerja. aatu kesenangan 
bag! orang tu.a itu a.nabiJa.t l>Grsama. 
pun ini a.dal.ah s tu obl:t i dan ana.k 
1 £: li g tump. 
T l.'11ri dori 
y one m.en-uml'lt'U'l 
!ll Jumloh Ind! vi&u 11 o !Jlg 
ii iat ri clan 8 ore.ne 
aab.aje. 
• 
orang enumpang aatu-e tu l\18.ri · 'le..i.nbn rans menmnp ttu .a.. 
lab. · te . t s 1. itu. pm ha.nta s tu • J:nj, 
bol jad.1 t tor ekonant. Lab!h monguntongtan 3 
..,.,... .. ~~ ... -a • pun 1bu · ai iat m. 
. uor, dM tUtwa a U\Ja y. c bil .alih 
rj • Dan bagi ba.ru i tu pU.la ·IJWimli tldak JIU!mpuny 'tanah 
s dir! untuk d.ikerjakan• Jadi ~ dapat 4.lkerjakan ~ tan.ah 
ai iateri. la!au pm ureka hendak ~in&lb •~ka ti~ak aaa ~. 
ta · tidak ada ~ lttt ialab aemua 
L"W!ll.u1·~ yat2g didirikan telah d1h4uld.~ llere ~ tela!l 
· ad1 terlall beraantonc tcrhtidap kera.3aan, · rana ·th mengtiarell:lm 
~ah yang d141r1kan lcerajaait. f148k lnilktU ~ 









Jral.au JW\\ te»jadi kes orang yang menumpang Yatl6 bukazl 
s~ mereka. se.nd.iri, itu hanyalah buat sement-.ra saha.ja ka.ta mereka., 
buk:enlab untulr: selama .. 1amanra. Xalau. kita lihat ~ ini NDat kec.U. 
untuk me1nau1.P0?11t keluarga sendiri ape. lagi hendak diberi orang menumpang. 
Satu...,.i-u kelua,rsa 1tu keba.wakamV'a mempun.rai lobih aar1 lima orang 
di dalem ea.tu ~tu~" 
J m Compound. di kal~~:v• 
Polig.ini dJ.kal.t\Uglm 
lobih dan :tu isterl, 
rlakal tota. i ti ak 
p puan p oatu 
a · , tc1.-dh·i dnri Pn&--~.w··-- a · 11 i tori don e.na&-..annlt· YaJl6 bol bo2:'Ulneh· 
l~puti 16 rumo,h ... 
·t rdap t luar 
• tn1. Mal.ah. ll:< )mJ'.tO. tidak t ~ja4l 
pu PlUVd. 




kal.anaan orang !~ tePtrii biaae. Y'8n6 de.pat k1- Uhat. ll reJca 
jelae mengttormati suam1 mereka., Coat~ clapat d.ll.that bi.la bani 
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mahupun t~a.tlab atas anak•a.na.k. Sering jugs. terdengar bila mereka 
m~ anak-anek, mereka. akan menyebut suami mereka. 
Kerana aQB.t menghendakld (dan kadell8""ka.dang kera.na. .ta.nta 
tidak manlJW\Yai ta.nab. sendiri) euam1 mengerJakan tanah aawah st J.steri, 
atau. ~a~ ~ ad.a jt.J6a tanah YSZJ& dfmU Skid mereka 
bers. .. , to:rutama aeka:cang ini. Tansh banyak lag1 lllltuk llereka ~ 
j ~ meuw ker&Jl..n.an mo aha.ja~ 
Di d.ul · pekor~aan a lelunya ei iotori bua korja 
lebih r re s lalmwa man r akan ea::mh dan menorah 
tah. a kor in! kcrj r:!.llean dengon a.aarNa 
j ntora modem ya.ng di 1 · oleh raj • M noreh 
mencari dome.1 adal 1 ololtmya 9:Nnr.1T:n .•..,.ata kerja. lol 
toh, rbl.u.u Clan 
• Iat ~i·isteri 
b rtangt;0118j nb a.t hal-l'ull dalam menj 
rumah dan • 
yarak:at lain juga anak-anak adaloh tempat 
RAV';~ m ro dan manpratkan tali pemu. e1*. 
istert.  LebJh lag!. di dal Stomunttt. ••perl1 w. eaw kammiti 41- 
mana ae ':Lau dtkal koluarga. sehaja baik Qa;d 
1 elroruei atau BOBial anak•anak Ma. pan'biJ16,. .\n$k-anak ~ 
m ja.41 satu. punoa pertolo · yang aling dekat di del • 
larl-hal11. lUla i'bQ. pa beker~o. di 11.W11aa un&M'l.....:11~ 
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• 
Anak•anak ini dilatih denpn seca.ra tidak langsong untuk 
· embantu . reka di del membua.t kerja. aehari-hari di rumah, di alt 
den di la.dang. erek:a. besar dengan mesa~ keeeda.t:an send.id untut 
mtmolong kerana m.asya;rakat mengh~pkan demikian. ladi Udale baU8n 
anak•anak YNl6 agak muda bag! ld. ta di de.lam Unglamgrm ~ 8 • 12 tamm 
ld.ta yang d1 dal l.ingbmgen unor 
yB.ng sama. D . a di . 1ni d1Jlla.kliJUdka.n di dal t· on~Aw111.°""111sul1r:!'fl 
do.rip~ s or~ 
hal•hal beltorj mcriolong ibu • Bila ibu. b , .. leki· 
ua pihak koluarga, alau.- 
pun Xacl~t-s;isl.(lQ.lag bmanja.an ini t1. · ketaJ:a be~ kerana ibv. ba;pa sering 
bile. mere di rumah anatc-anak W jelae d:J.tnan.jakan, tldak di'benalt:all 
unangia ke%'8Da metlgbe~dakki aeeuat\l Clan anak1l'Mllt yang lebih beaaa: 
4l.lll:~.1 kalau ~ m~ kerana 1BU'ajoli d.engan. kebk ato. 
' 
.O&lJl#l;IJJra, oambil ltu memu.ju ana1t JcbOil ltu donga,n ka . .,.oJta·ta yang 1-- 










dengan anak merelc$. Kereka sukakan anak•a.nak ramai,, walaupun ada ila1:a. . ' . 
tn.dis1 yang menunj'Ukkan mereka. aanpratSkbn perancanga.n. keluarp •. 
Tapt ini nampalmya tidak begitu luaa ·di~ 
Satu perkara yang amat mena.rik perh t!an ialah tentazlG disiplin• 
'1'1<Uµc ada e.pa-apa. aja.-r 1 atau pim inan untuk menjaga diaiplin anak-snak 
mereka., Ibu bapa ja.rnng s kall menegor perbuat -perbuatan anak-anak. 
' 
perlu ell t rka.n. A.nak-ana1t 
i tu sGolah-ole.h b don, diGiplin yang p rlu ado. di al 41r1 
tu tt i ntii'io .;hion'' tau sa. tu nor kn son iri - a 
aatel mer 
tunjuk b l jar da.ri eo oh-oontoh y 
kooil l mereke. audah I ih dongan pant 
tua morokn .... yang porlu dim t bllo. ue1ma 1 aj yang patut 
~ pan yang di 
c..ti !tu. 
Kel1hat anak orang Wili bermain ama.t men,v·en£1llglr.a,n ha.ti. Kereka 
~WI! o kali didapat1 b&rk · 1ahi den s~p toler~1 mereka adalah tiDggi 
s kal1. lalau. pada. anak-anak Id.ta mere& a.ksn meeya.talcan tidak ada 
anak orang aaU 
en 'bil pa eo.ja yarm ada dike11U.rit·t roka untuk 
dijadH•a.o : .no.n dan walaupun mern~ "ahnple taste" aereka wa 










Kesihatan a.nak-anak tidak begitu. di ti tik beratk.an. ereka 
ini ~ooak terbiar da.ri segi ini, seeaea aeda.r a.tau tidak seclar. al!hat 
ano.k-anak yan0 sa.l'..it-saldt den· lmdia. Anak.,.anak in1 dibiez ber- 
main bcgitu. sahaja clan di mana-msna sa.haja. ereka tidak bogitu 
menger i tentang kesihata.n. Pal.aian anak-a.nak 1tu t!dak juga 41hireMken. 
Aa.(1.fWfl:"'j~!WH dilihat anak i tu berha.ri-hari memakai baju y:ane s . 
YarlB tidak b rba.soh. Banyak :pula yang b rho. el 'be~, b&ma.in di atui 
te.nab. 
T ut bo:ana.:i.n, ini b ... b hernia.in 
·i ~ jo. b rmctln don 
pon y 
-~or 
itan. T 1 uli i; tc.pi jt · 
j lam i 1, po 
!'1 ada. rape. soslalis 1 yang 'rigid' dikalan 
ini. .Allak OJ; asli Lii dG\7000. n~..n Cal!'Q t rs nlUrt.. Salain dart 
"fa al Education" yane diberilt ti .. ada. bontuk pen«a-1aran 
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BAB IV 
PERKAHWIN 
Pork wi 11 '1 r ltat ii dalah •tu i ti d t 
1 n l:lk. si ple. Y ng •1m kaudk•• den an imple di i 1 i l h 
k r-onc t da... d b '1 k up cara-upacara. Mereka 11elalui aatu 
upa.cara ya:n. t ren k a ••k 11 da mereka tel ll aah aeb ni au 1 
let ri ngi ut d t. 
Orr-n Te u easakui •ere a tida. II j i 
beraa I utan de apa-apa tr. 
u • J di yan •• tu ••r•lt "auaai iater1" h '1 
lt•- 
ibt 
ad ta ho.ja. Untult 'berlta ria aen 1 aekali ba1i aereka be itu 
jug untuk b rcer i. Jal perkahwina bukanl h berertl peraatuan 
•• or hidup t p1 h yala uaor •••• k u •dua pillak a.aa11l 
•tu orun l i. Jita ti a. a a ra•a kaaill la11 ••11 per ahwin 
bol h ip aja d••c a peraeraian. 
bellUI kakwia a. ala tidak dibe arkaa. • ert1 
ju a ynr t tit•.• •1 r kat i•i •••• dans keji terh d p ubu.ac n 
Di •ini ju•• t1d k ada beraa. 
h nyala lar ng n adat ah ja untuk menj 
t en 
l r ng up ra 
aor tet :p terjaga. Sepatall •ata aereltal• 
•••••• ora 1 bl4up •••ti bera4at. 









leg 1 por-kab dn n di nt r • A p - p l 1 
in di:ct·~ui b nor ole 
er • 
ti l h p n d t 
!UC 'ST - 
Sun, pun P r hwi b 1 h ik t 1 l ta.pi 
k la.n-l:a m r 11: hwi• •• n n - 
wen gny • A or n - r tert ntu yan tid 1t b le erk. 





R J VI 
KUMPUL 
Orn -o nc .!li l t rm u. di l li u a i JI a 0 
• Mere a d l h l'i ten kel r ibu 
d t • Kal u barl u ju perti ini a 1 
tet pi ea a p rti ini • tid P r 









Di cl 1 so 'l. in a pupuall apa yanc dil kuka• da- 
1 h borlainnn dari yan bias dil uka oleh •• 1 r kat Adat Pr- 
p t h , di nano dari oe i i i l r n n h ny l dari pih k • tril1~ 
neal aor a·· • S p rti yan dirajahkaa perkahwi 11 an tar Eg de 
aepupunya (parallel cou ina) b ik patrilineal aahu pun• triline l 
dal cmtu 11incest tabo "• J di Eg tidalt oleh 'berk hwi d n an 
•~ upuny ji a pupuny itu an kepada adik/k k perempua ibu 
y • Ini d 1 r,aa aepupu 10 itu ad •in ap • b ia- 
••••••• •• ri ibu •••iri Bapak ••••• 
•, d l i i · ber dilt. la b rl u ju 
•11" •• l:;~ .' ~nt.r ... r • i i •P aeb ai dibu 
d i ulo t' . ' .,, laupu• J ra tilntya 1 •I di lau y - 
l l i-1 ·:L • j • l) 1 i 1u1 i tid k i ul 
l i ny a ri . i t ri. Tap1 kead a i i belv pern h 
l i r • t r n 8 1 i II liputi la D 
pu uan - ( u n t •• 811 erta i a kekeluarc• • telah enj di 
• t pupuan b rulah ereka iai di'be arkaa berkahwia den a• tid k 
men in .r;onG d t. 
SU !KIT 
er· ra 1ni ti bul kerana du ~ 11 b rb e b 1 pih k 
ibu b p !) 
itu t tu 
rana p 11 a ia- 
turu aeaj di a 1k er n p at auaai lebih 
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•ik l m r k ii di h ol li. 
li inilnh oran y n p lin p nti did 1 a up c r p rk hwin 
I •. onjoln.n ~3n up e r C•eperti Akad Rik kit ) me11ul · 11 
• 
1 f z ni~~J b i p an baru itu. 
li ini w ri 
nj di li 
p a ud r 
eeb•l b p 






S lal ,yn 
at u bcnc le t 
palmy ti.<l k da p -apa fun i di i i 
ri 1 t 
ti tia at lai 
laf u; i.k •er o ra 
•r , ti ak d 
itu. Y nj 
ahli- li o 
l 
i a ei i la ahli utu ere • a reka 
li 1 ila 1 •• tuk d •• eaa kaa pr 
p t ilih t i i i b .h w "w 11 n aer a 
e ::-ti ·i kit • .Jadi eetiap da per hwin ti p 11 
ia1 jur; *'k dhi" ••r ka bertuk r. Be itu jug• a ti bil aa 
berc r i 1 li ini ju a diberitahu 1• I 1 teri 7• telah dicel" Jtaa. 
• jn.1 
D n; n terl r ... a7a l f & at itu a r 
~or n a a i tel t ri t en 
lel t•l 
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liJa~i tcrtentu torhad pk lure. isterin1 • Dia tel h dikira 
h~i kcluarga per pua d n k lu r i terinya. kini endapat tem- 
pt pc::-t a di dalam eg la h 1. 
~ ain ripad oran~- rang 1 n dite ah d t, Ornng 
Te :unn 1 .re .a ol h ber · i p • 
en ~or n -or nc 1 g l bik tu 
ak n )O'' ~ to bah .. l h 111 ibu b p bu ny 
n t cmil ri n ut d .1 embu t <: rj 
tid non :i. ~t t ci t. Ta 1 1ni bole j i d t t l 
d n dib JCit d p ti b h 
p d . cn<'r.-;iai-j lebi)a tu ••dikit eb ny or n 
1 la • nd l~h o dat •1 dari te pat d 8U .. 1 ia. J di 
jel 
! 
1 "' e kut pola pr ah in lu r 
SU .. u. d t lau h n k ber ahwia 
ti l in uku. T pi terd pt•• r r- 
till l 11 u·u. Bole jadi • k r n ini d t tida 
be tu 1. Lai u m k i i j r n 
" ni:; ..!:l>~r u k lu suku ae.p rti dabulu. Hi i 1 t lah 
l h t ... t P• 
anak aud emili p 
r :a ocr.d.i.r • re. ka b t ... utu a 
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k .. h::.orut huti rek ingi bcrum g d ndop tr stu dnri 
ko u bol~h pilak. 
A :lU dnnrr- d gt rjadi di k dua-dua i 1"1- 
t cortt oleh i · u bap te t n perhubon . d din ihatk 
sup ya.mm lcr ti d t d n ndirika rum t n jika er a 
t'lil n r t r t r d r i- 
1 1 y ta d ti 
r .. 'n ~l l 11 b nli. Merek tid .. 
au t •.• . n l' .. t.,l done n or n ·l upu j u dat y er 
A•li itu (ou 1 i) •1 ans an adia r lt • 
tor .... C.£31. l t n P in it 1 R 1 Or I ali • • t 
I i cl ..... t. . . • b t d b kti-bu ti ba pert lian•p rt li \:.,. ........ y y D 
b r 1 ltu o . t ~ r ~ Ol' 11 r • Johor el nt ll 
U'l t- • 
•• tu p D • ja d p t ita buat J1 u tak ~i 
c m n .. p m k t:td b itu u 
r n den 1'l cran loin d rip d r ' a 11. tun ki 
re a t.ak i or g l yu t u Oi b b d n itu 
erek h k cba i orang aali. 'l pi •1 p tid .. 
•11ka ! trr--kn t· y t ae li. Bukn ti k: ar n 11 y 
Cina u y • tapi 8 a pat - 
ki eub r h iak f i 1 d·nga l 0 1 
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Kob akan da.ri Or" A li Temuan her 
JlY'S.) pn.da. ma..oyci.ratr t kedua-duanya di da.l 
n (buat kali pe:etama- 
~mn,gan bclasan tahun. S ta. 
hol yan;.; ?Wa. ta ialah mer· 1~. tid · c m ngira sa.n,gat te 
yang i Uh t p r 
~1"11JU1. l tu b lt 
ip 
umor. · Ban;rak 
1 reka. 
- li i 
lojik 
t· t >J. 1nJ. 
or ox 
i 1otor1. 




1'1 torde;pat iotil -iatilah yang ·klnmua y. borl&inon dari .........,,_,, __ 
t .. lqta. kob ann,ve. gunal !still~ 
So claza net 3wm untuk hid.up M2~ar:• 
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bapa kedua-du.a. beleh pihak a.kan bertemu dan borbincang hal k9dua""'1ua a.nak• 
axwk !tu. Yang ditunggu k1ni ha.nyalah peractujuan da.ri ibu b-:l dan 
kolua.rea pihak p pua.n.  Seperti kata oran. ~anti di sJ.nia• 
•·•••••• en sob lah tina nja.d!lah· ·· ••• 
Set lah odua.~ua piJlak salilig sotu.ju perae'tu:jul reka. akan t X\lll 
melangsongkan tstiadat pertunanga.n. 
tJntuk -.....~ .. """- 
mcm1baWa tu 
paling penti 'lB i 
gnnakan. Ciocin dua. ntuk in1 mempuoyoi 
~~a.Kein ial oinoin rukiron -.u~·;A 
WlW:ill· pfu l laJd })Grlu 
.u.i.ai~t 1 Ya11$ 
WUil.'Ul'..U. tid boleh di 
uki~ • y laatm 
Oinctn clip 
Pe 
bedak, g1nou don 0 1'fllin. 
d~) ko.t ... ta. berk1 
i · ti4J t 1 tt1 • elreh 
itu 
t1Ull"811 panuh tio.tlat 
o.ng :ln1 diso &> 
0 
'bu.je". P rlu din.Ya · bah.a 1 
nlah s tu i ~paling pe.nti d1 d3l 
mGrexn.. SlJ:eh e buj tJ.dak u·t....... ~~~~ di dal• lt. hid 
•. 
diberi tugaa menjala.nkan pemJ..ut~w..a. 1 tu ads' ah 
ilelakl. eelnl 
J.>al· istiadat in!. olal'Q.l\Vll tliny tckon t poll p r ital 
B--"'"'" ...,,.... bori t<kahWinan. S . lal.UJW aeorc 
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cliberi untrue pth leltilki "menyimpan belanja" 1 nanti. Di dal m" a 
p ini pilmk lelald perlu pula mom. ri bellUlja bD:l.a.nan tuk 
111.h@.k ~d1 • Dtdt ;ran<:! diberi selalunya 5/- h~ 10/• s lmlan dan 
Wang W o.dal.ah untuk !bu a a! ga.d.is bukan. gad.is !tu aendiri. S1 
gadls selalun; · diberi kain dan baju, sobulan sol 1. 
· Jikal ill S-Ckll"Ol\Va p J:tun "' i pu. diputuukan ol 
;puan m b lanja · tolah ·di rikau ol 
ti tlipttlnnf)mn oloh p 
l bib be.ny darip 
po 
pa Y 
W. aob .. 1 i nti i dan untulc. m nutu.p · U pih l loki. 
oulm 1 el. k a ldrany a1 lol ti 
i b rl:Utu 
s p rti j 
Or< T·onwm 
lifl.llv:n orc.ns k01a81i11Wl 
onjelo.tllam 
1 ·a pihak 
tin dan B b~ aahaj 
t rtuneng ini. · 
la.aim dilakW.can ia.1ah ha.nya. ' t 
a laltll.\Ya Saau.1•~""' kemudiam']ya tQrt18 . :ia.ja PaGmAf9K' 
y 
Setol . habia tenpoh y i.ng dijuQ1kan, .tstiad t pernfkaban 
d1jnle :Di aw pJ.hak perempuan 1 b1h muat den -- 
bol.anJa beaa1t ma. Rum.ab. aktm d1b1aa d&naan brtaa 










ny • Pel rln in! til: tl 
Lltiad t il'11 dijala.n'lmn di r\. . pihak ;pcremprum di 11~tu 
sians selal • teoa.nyt'. tidak boffi, t11 tct ~P• Betel . ti ba ~~~ra 
pibsk lelaki l:an Uba.. P ngntin dipn.k.a:fr.a.r1 p ttU.an sorha b .. Se pa.1- 
pon~...ntin lelnki ia?>,Ya di(h.:ui't1klmn di ntas pol in di ba; rm be· - 
s aria pihak l laki. ~ akan bared.a di ai tu di 
•msima. dengan bakal ishrl• 
t m. :ta.n.va h 1 dibuat 
l· • D~lil Ul1 dari ik 
lllilll!h 
lUL"<~r",,n uutuk diae.Ncnn 
e a.bat yan hadir. Di it 
untuk 'll'lnl~-n 
Bll\W~'a 
i lol :- 
1 
....... ta' r l . . 
• ...... • • • .. • zoel l ... .. ....... 
Set l 1 tn. wali beJ:pal ko pex pe puan. pol.a 
Nn'"".tm'lvn aepeni i tu • Setelah kedu:a-d~ lmJ.'l&J~aalf.lQJ'a 
menjs.di sllllm11ster.t yang .a 











!ati t, nasi Yt~ dilropal diau.a.p oleh 
S telah itu isterinya be:rbuat demild..an 
oi p pe.ra j. !PQ'tan pun bGleh mula 
loleki 1~ pail~ ist , \Y'Q.• 
ju • Setolo.h du 1-:~p~\ 
mon:tkmat! j. 1 yro 
Pn W'ltan bnru :!ni 
J)e]t1'roint.tn l>o.ru. 




tu. bo.ri n .. ti.1 di o. ~ .d<lrn i 
.ru riad:J.r1. Urrt.'Uk khonduri b 
.U ti ti -1f1nn1_,,, .. korbau di oru 
a ool1h m. 
... "''"'°'""rtmnka.n l>itt \. ; 
r di- 
untuk od n upey 
itu. l .u. ti 
tu.OK.\Q.lr;;ail 8 nunJ., ko~~ 
yr. . diperltiksn do 
1pun p 8 akin ban.rak 
hend.ak can jamuan pa 
1am:ya 11cnun(~£tl.1 muoim bueh a 1 habla mw~1m •mu~. 
en # da.t is·t;.tadat perk.ah' 1na.n. bagi b\!3 
ftatrn.~no· . tegoh tap1 mdo.n j • s 










sex sebelum kahwin. InstUlah y~ digunakan merelm untuk menerangkan. 
ini ialah. SESALAH. Pnsanaan yang ditan. p dihukum sebanyak t20/• kalan 
J.anya me · .nku salalt dan 840/ ., kalau ta' mengaku. aalah. Keb~a.nn,a, 
mon§a.l'(u aMah dan dikahwinbn sahaj P m!kah seperti 1ni dibe~1 
jolokan NIKAH COOBOY. Ad.et i ·tiadat di de.lam n1kah 1ni a4alah rengk · 
aerengkssnya. 
Tapi perlu diin t ten'tanB hal pencngko. 
11!11'\•.a.irft tldak bol 1 di t 
Bukti YnnlS n.v t c p rlu a · _ 1 um . anya dit 
• 
h . bol h dibu t oloh 
lbu. bapa p j • Ka.1.au o m lA.in y m lihnt, "81.a; 1pun 
or yen m lihat 1tu batin s knlipun 1a.nye. t!dak halt untuk me•na.s:U('W 
bp ol."Mg yang 41 twlGh beraalabe 
Sa.tu j tnia p rhubo 
inl "SAT~ B" l" • In1 adal.Qh t.·ui >lljr\.«~ 
lobih seriue, ra.na 1n1 libntkan nA]Nl!T'l. 
adal d.iborik kc · adn au 1 lam&l\V •· Ada ju lel · Y'o.Dg bu.at 
pemubt dengal1 isterl. o-rans 1 t1l tidak llahu 'berkab tn. Di sini 
pe puan 1 tu akan kahilangan kedua-dua suami don, orang :rang ~ 
l>i dolam hal int te~ jelaa unso~or adat pu,pateb di 










·Saha.ja1 passn an 1ni a.kan seto:r.'tlS.ny'a menetap d!ke.langan keluarga isteri. 
ereka a1am tinggal se rumah dengan ibu bapa. si isteri buat semente.ra 
wsktu. f pi k be.n,y~ akan ti ' m neta.p di situ kera.na ka~ 11erekat 
meroka tidak mM11"1 membaat rwnah. In! mungktn ha.nye.lah kera.na m reka 
senga.ja malas untuk m nd!rikan ~, tau ll1lUlgkin juga ibu bapa sudah 
tua. Jadi ereka enetap eaja di Z1Jl!lah !bu. bapa 4an ember! pertolo 
Lagipun dt.u-i se i ekonu rum.ah.ton m reke. akan lebih unto kl ra.na 
• 
de.pat 
Yan lobLh :pontingnya ial.ah obli ·si JMnantu tom p !bub~ 
ertuanya. s bolum i 
~ 
rumah a nd.ir1 dan hidup oara eondir.t 
nohi x;p ot t1on d o li 1 
1 • ~ :rt 
ttak 
.................. } ti 
p rlu.lah mm:spr- 
jelan ta.nnh teope.t eh1n ndiri • 
.tn1 boleh · j ae ~i pul lte · pong , 
euami oel~ inkBn pada i-hari kbflndu:d AM ael>~tainm uh41• Jadi, 
jnrang so 1 terda.pat ga41a Temuan men ikut euaml pul.ang ke karJpong 
or 
untuk ne p, molainkan 
de Jab tan. 
s yang telah berpel jaran dan rn punyai terja 
IJ)AT !§'fW)AT DAN ASP 1lllYA 
Xerana hidup ereka adalah Jnt.mCUtama.kaa perlaliall t antara 









anggota. suku ~ turut terl.iba~ sama. KuiDg""llaSing akan member! ban- 
tuan material (dalatn bentuk beras., gula dan sebagain.va) clan tona.ga. Jadl 
olau difikll an tidak begitu ban.yak perbelan3aan yang perlu dikelua.rkan 
oleh p.thak p . puan. Yang pcrlu dikeluarkan hanyalah perbelanjaan untult 
membeli kerbau atau kwabing. fapi. 1ni mungkin au.dab dipandang brat oleh 
meroka kerane. ekonomi moreka ma.sill l aatu ekonomi yang subsi tence. 
Pukul ra.ta perbelanjaan perlu d.ikolUa.!.'lmn oleh t ili pihak 
pe puan ialah a p rt! berikutt• 
1) W untuk m beli lcorb u kamb!ng. 
Ini Jika m r a ti PW\YGi kl rba.u 
bJng a ndir'i I 
11) S ta. pora !nan bu.at · is untuk peraaru:U J 
iii) untuli: k porlua.n m 
untult d . rahsnmM dan ~ untuk 
iv) Bh orang muz1k., 
ueik t ab. Or .ig Aiali aendiri. 
B f amll.1 lelald pula mereka p rlu se41alc:exu• 
i) &D6 untuk maskabwtn .. pembQ¥a.ran adal 
ngikut tarat anak ga.clia itu. • anak ~pa 
pdie itu. 









»i bs ah dicati tka.n sen.e.rai perbela!)Jaan untuk maskahwin 
mengikut st tus ma.sin.., asing. Anak l>aras- 
J ,. Bi T #48.30 
BIJlilI BATllf 828.30 
Al{ JUn&1:t 14.30 
ff BORA" 7.30 
AX TD' 128.30 
AlWC BUAJi Ji! i:l'II 114.30 
AI JUKE • 7.30 
0 BL\SA I 4.30 
'""'""·"""'" <IMQ.D.11W¥11lin ada 
---a• ..... ui>aha.ti., ladi kah 
· aeba.nyat 30 saih 
aobe~ hal\v'alab 
nalah.. S pert! hu aelepae upao 
lain dar.tpad& •atld' tun l m ikahwu clan hadi ... 
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haclioh•h .ltiiah y berupe ooras,; kola.Pa dQ.n. 1SObO.€}"'.· 
banyi 3 • latll jika dildrakan men. akan jamwm tidak nenjMi a tu 
mtUJaaloh olronomi a. taupmi te 
di .· po moroka oendiri. Yang enj!'.\di 
wa.zw tuna1 t!Jnblll. In1 pun ti · mereka 
n.va tlidapa.ti 
saalab ha.nyal.oh blla so 
ra.tkan t •. 
In1 ti 
berknhwin du t 
aer:>tll:l11vn i 
1) an!t • 
U.) on 
du 1 t ri 
iil) 
di 
t d me <> r3 t 1ater1 
3 . I dapat ··~ 1 J.f;A 
:ad& di dua pat pad.a .atu. a. 
ora.n 
Illa di t a eeora.ng infomd lcl 














ngilait informant l)trOeraian jarcng aekali berlelm dil~an 
ozoka ta.pi biln bore p hartaziva dari rumah ke rumah dida.patt 
b ta yang telell iii 1 yang ket1 
ling aodild t reka. oudah dua kaU 11n. f:J. tu ;pul 
lol _ ey , a.laupun lald.""l 1. S - 
1 
Bil 
hanya porlu. •- 
1 lnki t l i 
•••••• k.a.u •.•••••.• 
•a per putua. 
.ro x·~- ~U'lllA.IDUI ir .......... ,, .. ,, 
da;ri 8 1 ted 
!tu diletakkau dL ataa pi;ring lalu. d.t" 
Wlah YMG manent"Ukan talak · - 
talak so.tu. ko tu 11rt .rtrQra., J 
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3 aen• lO 11en• 13.00 ••••••••• 
falak s ~ 
Tai Daa 
Talak Tip. 
1 • ,. 10 s n, 1.00 .. 
2 a n, 20 · n. 2.00· •••••• •·• 
!ralelt ti bampir tidak <Ujo.tohksn oleh sesa.oreng: lelald kot>r-tcln a o~ 
is teri. oroko. pel.'00\Y' ! tu a al .... a tu perb.ro. tidek ba.ilt kerana 
.! latd•l tisn !to t 1 terinya 1 tu. 
l tori s • Inl 
d1ocbu:t ta• 
., •• • • • • .• '1' ' cu.rah lotori onol 
s11 t ri 
In1. 
lolald eertni k 
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·Udak ada llek bag!. s.t lelllki untuk mengambilnya.. Se68-la.n3'a dit~ 
kepada .tetori. Sobe-..narn.ya. da:fi eegi dat harta. penoarian U:u. bu.kan 
,p_V;µ:~ia.'l hidup me:rcta. Denga1l haria !nilah :later! itll de.pat me po :; 
perbelanja.an anak-anak. 
al an d1hukum. II t i tu. e di d t 
brul ittn l , untuk is't ri. 
!tu ID11f\ 4! r1 , 
f.kuts ·'BIWlma ibu 
' 191 i t ri 
si 1eterl ~mo:;Lall i bil 
1h o.da. untuk 41a be-· 
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BAB V 
J>1 dalam hidup berkelu.a.rga mereka tilllbul pantimg 1°..ratrr- 
pa.ntang larang yang meml>ori peQ.oman Wltuk hid.up aereka. aehari<Pha.rL. Dai-1 
pantang lar 
itu. Di ini 
diturtmbn eerba sodild.t tan.tang pa.nttmg la.rang, 
istiooat y. fl berkait 
m reko. tidak m~ a-apa w.~UllQ, ta.pi 
4a.ri infomntion yang di ~ ti npta. m reka int, alaupun ti m~a.1 
ti dale UReJ·na a4a mem~ 
di etabui ap . . 
pero poran m reka d an masyara t luar sedikt t demi ead.lld t et.ugama" 
l~ 1 tu mcre.ap ke dal.mn mtu1ya.ra.kat Orang !all. Dan kepercqaan 
yang paling dal ller9Sap la.lab ket')Grcayaan ran! b ,i tu Jnhoip aekall 
~ Islam. Seperti :percqa ~a Adan da:n Bawa dan maJa1·tat. 
Seoara ti ~ 4Q- m reka telah lnentdo~ ~ luo.1' 1n1 dan m~911eJkan 
~ ugame. Islam ke dalnm me.s;rarukat mereka. 









1n1 merelta talol1 mG~t bah.~ a ereka e.dalcll b re..sal d.alti kedua-dua 
Mak bl.Ul&'SU Adam dan Ka; . • Dari ~ inila.h jeneraai Aeli mentxrun 
&m berk .bang. Anak bungsu Adam dan Ha\'la ini mon{!iktl.1! !lle»eka ~ ke• 
Indone$J.D. (kerana sesua.tn koeelahcn in-Oeat da.n di •1ni1ah ~ Asl1 be~ 
kemb0Jl8 <lan berk :nbM31eh.rakyat Indormoia. birtgga data.ng ke ai· , 
ftdak a&. spa.a.pa baktl yang monun.jukktm me ka ad.a menjal~ 
ken sembshyang opertl laJ.n•l.aJ:n , tapi mere perca,vc ~a ttman 
c4u'l hati tuha.n do.n malaJ.ka.t ualks.tn.v porlu di j • 
"Bati" tuba.n d1 j 
a.t'Bn.vn. ialah k:honduri Bari Beaiar, In1 cliadakan p mus.tm 
buah da.n dJ. unt'Uk rnenunj tan kuehukan • pada tuban., ore 
:an bftc1aa kopada tuh ak ma: b ·1 1 last 1 pada 
ereka wmn ,- ..... -· ...... ol 1 tia»-tial' indiv.id\1 d1 ..,· ~r.911 
., Pada mua1m W D Or Aoll a1<all borpakatan tndoh 
l{\}'U betmari 1\W&• Orang lua:a juga a.lean clan baru. aeporti mu~ll.l'ltLK 
bero m rcJ.kan. 
a\u 
aeHka iol.a.h lbe;nmu:J. Jlala1ka' Wtu tVltQ , 1 naala·t:tmn *1 matt. 
· Jmbaa kbenduri arwah ~ klta o~Ol" laltQ. Kungk1n. 
tn1 j satu aadorQn lllltuk -~ proat!ge. ·1henduri-khonduri 1hf. 
diadakan e selepas t · dan. tujuh har:t mati. Dan khon u.r1 terakhir 
untulc aika. t in1 d.iad.akarl sel,epa.Q 40 ho.ri pu1 
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. , 
,, ..., . ~ 
M:illll, m'.Z:U4il:IG l)itJl.d!~!fJ Ul!m~lft 
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~~M1M in1 h:: 
.CntrM.ltm r.i.·..,u,.,,~,Yti.,, W~ 
t ail~~ ·Glob. ~ 'I 
au . be~!l."1- a&J1'11!~ bl:~~ knl!~!i 
( 
itu 
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Dan manueie. ma ti hanya bila San\PU h&ieya. YaJJ,ff; di t tap ~ 
(um ~ ~ keraxaa. penyakit itu. buka.n ke aa ia telah ou..ltla.p tempQh 
hid.up). Kalau mati aebelum as.a. y:. ditetapk,an, simeti itu men• 
~el.ma. k baJ.i seb~~J. hantu. R tu int -~ ~an mo~ di dunia ini ~ 
sampaJ. bak OJ.'1\Ya yang ia patut matt.· 
Sotelah me.ti manusi& d!percaye.! menja.1Q1'11 htdup yang lain 
' 
yang sorbe. no ah. Tompoh 1ah 5..111 d!pa.ng(Sil Pu.la.u Du.ah. Hid.up di sinl 
mnnt aei an sel,cli, so ?la Y'a.I16 diltchcn didapeti.1 Ta.pi b · orang 
Y' banynk dO$f.\ mOl'Ot.G 'bid uJr..'ln pat kg l'linJ. Schill(; doan m0rekQ. CU. 
t bus~ . crokc in1 111 di?! bus n tolnh IJU:!ti d.."lll. d1tir.lb ~ rin, n bwlt 
nya. Oron.g' ya.nc ta' ber-dooa. oltnn" pojnd i" dong dil .par 
balik ko llni. oob s dij a.nl"~.n ol h 
manuoia hidup " 
lintabt pis Ul6 a. B d1 "1eoek" 1 ol 
menus Kelau do l, 1 b 3,, t. 1 n ~ i y" . fl.kan 
mel ui ~ek119llll y · laillt karfN bee! itu t honoOJ:a.Va ja.41 maktn 
1 ab 1 diaekaa oloh Lan:ra hancor. 
an mo ka Q 
' 
fol • Q Ya.llg tie.deny hcnyaleh p b'1.Caatl Qu.ra.n 
~q: -t tUmandikon dan dil e1,pa,nbm juoa achelvm di ltob·~~,, 
di 'lkan ji dari or - elQ\VU a. ta.u tld • 










ku sa-kuaon gh0ib yang t1embawa penyakit kepad manusia, binatang dan. 
tanom n merclt, kampo mereka perlu dibela. S lalu 1 istiadat 
me bola kampong ini dil kuk den an be• r-beaar bila u.la,,.. 
111ul mahu meneroka t mpon yang baru. Sel p ,a i tu ka11pon dibela 
bila mnsu men.ghend ki emikian. kan dip n il uatuk em• 
bel , kumponr.+ Ia ka 11e110 on kep da penung1u karapo itu supaya 
pindn lee tcm}J t loin. P nung u iai pul perlu di b :y r d n! an 
y atnu k mbin put • Dara dari •• beliha ini n direnjie n 
liling kav vnn k mpong •ambil memo on p da penua u upaya en- 
jatlhkan end t dan bin tQn -bi tan •• . atangk a kerua;i n 
kepad mer 1,. • Selep ~• tuju h rl b rul h k w an 1 tu be r-b nar 
bol h dibu a. D l •••• tuju. ri itu w n 1n1 tid k ole 
im au :}:-1 ker na k l u au i k n beroleh pen.y' kit. 
nl u a po di ••ra 11 le w•b k ju a i aya dib l • 
It danii:• o n~ 1~ l u t rden r di a pon b rh pir n d w \1 k 
• rek. 
k pon 11erek • belua w b k 11enyer ng k mpo 
lu r (aeg n g b gi ti p•ti p ••or ng) 
in kuning perlu di i pkan d du u ~auku dipaa ctl. Dukua kn 
on np n ar ng-bar ng ta 1. Barang•b rang ii adalah a ba ai 
"penind ntt"• Kain kuaiug ad lah untuk cU.l)akai aentiaea •ehintga 
wab tela. re.da. lala.u terk.ena jug, aaam g•lurgur itu ob tn.ya 
(dirondno d n aiain\lll airn7a) 4an kemeayaa ta41. alt.an di • tong d'i 









Ini dijal nk belu• mendirik rum h. Emp .t baban 
k yu (tinng ru h) ip n aa enj dikannya s tu perae 1. n 
ini ianrp d n d j pilt , dan ditun ukan pad mal itu oleh 
puy n5 untu m nd p tk n lam t bi buru1m7a utuk ae dirik n rumah. 
T:"b mu en••• padi Ir A•ll Te uaa akaa 
• • Ini . oJ luny dil kuk 89bUla • belua aenge al. M bela 
p di di U·. t di lu it. Di ai il duku •• ep d u • 
un ·ult t n •••• aenjauhka eny kit daa bin t n 
'1 nc no di r ka lake 
So pula t pak eaaiaa perlu diaa pk d 
di t pen , t 1 rl~.an d ulu. l•ti d t ini diraul kan di ten 
t p no 1 inn. S suda i S. b rul h p n.y m la d p t d.:l•ul .. n 
h 
1b pul mu i• aenu 1 ada c r tertentu yang haru di 
ikut. "lap di udah aa•ik '7a tujuk t ng •1 aahaja dip tik 
dukong~nn did 1 m kain dan b wake rum hp di an dip g~an P - 
lit yan 1 or dibiar aenerangi ruma.h itu. Esok.n;y bila hendak 
pergi cnuai dnn ju a •enuai tidak boleh menyapa tu menyebut 
• p n cr~ng. D n untuk emb w b'lik padi itu, p nt ng ji 
·to d ates "eln ang k r n t kut len.gkiaur. Le1lg iour ini di- 
, 










1 r naL .. ., ~ • l '1 i i n no t. n 1 
n ~·!lt t1:i 1; ":, n • o ,o· • 
•~ui yei 11 dij I' i 
•e ':t n :r : f;i J • j or i .. u. I . ;&. 
d l h t ntu!: t p 1 • t1d k laaua. 
o. ini • u r h, t• 
•• • ·aa .lao 
de • d.l 'b 1 • 
t 4ar1 aau 
• ir 
y u im bua tau •an k 
i . 
a adat ia'tt 
l T' . -' I• • 1 eltj. i ail. l up Or - • 
Jt 
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Mimpi i i t ng l t ' 
Gi i taas Ab 11 enin gal 
Gigi b w kl Adik kn meningg l 
Gi i kn at Sudar dekat 
011 kirl1 Oran lain aka mening al 
Mim.i bunul\ iwaaa 
ah ron i ir 1 l m 
bunuh lipa '1 be ars 
Se ua int. ••beri ala•at ak d at 
n1 "1• I a ak b 1ak 
I 
mi an 
i di air jer Ut.1 
Aku kena huju it jalaa 
i et ,w a 
Me b wa maltJla a a men n ia, k 1 u 
impi aenan ia pula :ita a 
aebali ny 
Mimpi terberaltl 
AA- rang ya 1 meap11pat tentans diri 
lll g l .111 
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Ala at-al t dlbad as 
Bor erut bibir b wah mataa 
Aknn n si• keaedihan 
Bergernk bibir ata•a 
Ada or ng hend k dat g atau hari 
kan ujaa 
lnu b r ••di dibelak nca 
Kit 
a I 
ah buraa ataupua 
rang a ti 
.r r, labu betis kiri s 
A 
Orn ju. hen ak dat ng 
l u aebela kanaa yang berger k 
aud r akan iatanc aensi rah1 









PAl·h. •.nG I.:;J, !:G DAli\ 
sc·~ ai~n a r ka itu asyar3kat yang imple mak 
mereka ini ku r n p nt nG di dal bany k-b 
h 1. P .... ~1tvne lur n ini di.perc y i menja ra. t merek 
denr,an b· il: ekali ji c p nt l r ng itu d1p tuki den an betul. 
Pad zaor-okn punt n itu • 1 h- 1 di • tu "epiritu l 
e nn c t Lor "• yon ru dip ti hi idup DI u el l'I t. Di· 
t t 1r )/l?1;'{!1l- p t n r n ..,. II yelubu gi. or p r mpu 
y n· 1 cmc;i.n<lonc • l y ng di lon ka i dal kori ep 
" I N1\I ,, y.,tng p~li a a •i 11. 
D ni 1 1 tillah IAN • nan b r- 
l ku il o or.ng P r pu n y ndo itu lihat taut r• 
lib t s un cu y n tid i t u • Orn Te u p r- 
c y in a ji terlih t :l.ni i dal m lt don n itu k D 
m nr;ll:ut :-up r n t u b da yan dilih t itu. 
ong dil r ng • li t r ng m ti tau 
n \ntu en nan k di d~lam ndon n 
r : t•ti "b ngk i!' itu. Begitu jug p ndangan-p ndong Jl 
y n nenn.knt-an d1j u i darip 4 b 1 :l~u itu. Mereka amat pr- 
dil a.: 
t rp ndan aah j beau• kemungkinan aaall 1a g 
j 1 "Hun beau0• 
c y 'l .. a nr, 
~ t l gi l r g ial h j ng membiarkan or g" l nh- , 
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Itu nl:nn membawa peny kit kep d ibu yang 11en.gandon1·~ Jadi 
untul- "enc 1inaar n i i aeor g ibu ltu perlu beraand.ar ke dinding 
bil ianya duduk. 
Jik terj di juga p rkara•perkara iai i'bu bapa meroka 
a an ecpab-e .pat carikd tan1k 1. '1' ngkal iai dibu t clarip da 
kunyit yan , <lij mpi du 1aaapk olela 'bomoll ••F• a. lu 71t ini 
k udiannya dirend m di air. Air itu diberi ibu untuk dilllnua 
• r k prey bila telah pat ••r•k• ataai, a ak •er kalk n 
1 ir a p rti a -a alt biaaa buk n7a "Buman Freak•"• 
S tel h elabirk n anak aeora 1 ibu itu p rlu pul m a- 
toh1 pa1 to l in u tuk •• ja • ke•i atan diri ya. Mereka dil r ng 
11 k ik o bilan lada eta ilt n air batu. Ini diperc y i 
aeny juclt n p rut d m nyebab ibu itu turun dar h an 11 ti. 
Turun d 1· h ini 1 but " E :B NGURA " lell •trek.a u tuk a nj ga 
aup y ibu itu tid keb 1 r ta gkal dibu t. Itu terdirl 
d ip d •. t-ur u ya dipa gil URAT MERUGAH, t rdiri 
d ripnd rnce urat ka.yu. Iai dlaebut deng n kunyit 
air iniln1 dir.linum ai ibu. Bila telah minua ir itu or ng itu 
1 ut oud b rt glal. 
Dap t dilihat d1aia1 ltunyit menjadi faktor yang penting 
'b i u t-u t perti iai bi.la tan1a mengapa mereka tidak do.pat 
• b r "lD n l inkaa etakat ••n1ertakan memang 1tu digun 
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Iota ti 1 terd pat juga ikal gan m s1 r kt Mel yu 
kit yan~ oelnlu el lui iati dat iai ialah ibu 7 mengandong 
an k aulong - bu~ting uloa1. I ti dat ini ak dijal apab1la 
ibu itu oudah mengandong tujuh bulaa. Iatiadat 1ni dil k:uk n 
untuk nola.k l. Up c ra ial aelalun7a dijalan an eebelua 
ka.n t nr,ah ri. Setela upacara dijalankan ia aka diteru an 
den no dikit j ua m k a(• k•• ten ah ri), 41 mana kelu r 
d nl bat hand i dij u tuk me hadiri iati dat'ial d l 
a tu t· •· ot rut nn ut k t in,t r• \ lta•i• 
J tid k dap ••n1 kini iati dat ya g ••ea rnya. 
B rikutan 1 nyal h j l n i ti dat itu m n yan1 k id p ti 
d ri infor nt le: i. 
t l n g I e ut ia-ul denga i ti dat ••• ndi n 
i}Ue ndi ini dala ••di untu eaol kb 1 • g• 
b r n nd 11.perlu .. b ii ti dat ini i lah, bed k limau ( 1r 
11 nu d n t po ..... t war) d.arah qa11 d ra, daun aepuluh. d ri air 
S tel h si perk.kas-p rkak a ini lbu dibaw ke eunge.i 
ol bi n untu di ondika • Air· ••r•bok 4toa.mpuri den. u b dak 
1 u d 1 di n i aa de aa c 11pur n air 1n1. 
d r uiro j kn lep da 1bu ••bany k 7 kali den 
ieaji an 1 rt i oleh do d ja .pi oleh bidan. 
Darah a aa 
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i u hir beree (clal'i renjie a 4 '" d te n 
t i ke ru • 
t 1 f. ii uti oleb •tu i ti at ld u tuk 
el! •k itu a'k n ,111 lahi.r a ti • P• k 
'1 ·ire • ir• 4 11· tat t. 
l •1 1 1 ter t 
1 il .. 
' i 'tU 
• at a a• i il • it t•• . 
tia at. Dul ltu • l l 1• a 1 
11- 
1 i 'b •• 1. pe.rut. 
• J> t• u. • di t 
<1 n • • •tu . tu. i 1 
ll 
111 u l • l 1 
•enul k 1 a itu den n a 
.1• • an ttu ir 
•• ir 1Jirua du ••••n l\ ela, a itu j to 4 t 
1 · 11 d r1 tubolt ibu 1 
Ill j ,dt 










latind to l n perut bera ir de •• j ua 
t n0ah ri. Untuk j u n ini ay da k bins dip ton. K 1 u 
di dr· ltan g k r ju isti d t y dij lan n. 
Bil u tel ul i kit- kit (1 bour i a) bid n 
n dip n~cil. Ti rd h nt 1 di 
lbu i ·in J ·~n d 
n untuk ra lin n. 
K l.u 
bid n ~ n 
n~urut peru ibu. 
ta • r k ) , 
y pu l 1kitu1 lt di 
air p •• dij i 
ri ibu miaua a ba ai ta t..l. 
id nj pi mbil 
( u 
in a • 
Setela 11 ir 
oleh t< d d 
d 1 
r- u dii 
to pat 
t l i-1 
lia. I 1 
d 1 tida ib 
tu p t b 
r di 
erel • 
An 1 b ru 1 ir i.tu · !tet • pue tny da dt ndi 
d n n ir t po taw r berlia u da. icucika de 1•• •abu. S 
tel h cuoi dil d. dibedo I den an kaia baru daa di bawa k lu r 
untuk ipcrlih tk k pada orang ya 1 ••·anti di luar. 









i i .u ul ny i,erlu n n i ir 
p i le • I i la U. t •• j u y it 
!' ti i u itu. etel b cuci ibu itu dib r t 
rut1ya ia • 11 ut 1 • a t. hi l u 1 
turu : l?l<fotl ju u y pevut 1 • 
., .. da to 1 • ut 
i i ·u 1- u y 1 1 
le l· • D l u i i • u t I 
(t t ::.> n. i u a I li • 
I u 1u u b u 
.1 _n t 
:t 1 u i u. I i 
t w tu 
en r: . ) ju u n p ut. 











!erballk kita kop"l.da hol m@Jldi ta<ti. Selopo.s IIW.ndi ibu itu 
dilumng tlll'Ull ke tanah sobelum dijwnpi.. Untulc embolc..'1 iba. ita. 
menjoje.k tana.h kambali• a .bilaJi pa.re.rig p rlu dij. lpikan dilot&kan d1- 
ta.n • Ibu. !tu diarahkan upey~ mElllijak p1cu;.-i:~ 
jcj k.:lld ke t • 1 ibu Ua1 dipeorca ... 
nond at ponyakl t jok-aejo t., tt 
&u1 boleh emb · a :ut. 
ro 1n po puan 
r b 'bo t k rj 
ICerje. 1 dikorj an oloh i . i. Ini ad 
t • a dudukpun dij 
k(}rana takut nant1 
Ul:IA.y..4Vlol.\i e Ibu i tu hnn,ya. 
bol h. wk& ,u 
-""""' 40 h •i ibu itu dij rapi 
y dip .it • Pendek 
1bu i tu a se · · i pad& ma.sa .tni kerana ieya Udale 
1a.-iwa ltorjti a clllakukancya waktu in1 adal 
Sesudah habis tempoh 40 (atau 44 ·_ ) mereka 
ndurf. •. lhondurt W melalut ·~ 





rte tu _,.~ .... t 
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Isti t ini dij p 
dengan air. 
ta.di s luruh bilik pat b ·in itu. W dib 
ko k.1 don:,~ 
• 
Ini ___,, .... ....._. dilalatlenn ol 
aka ri i ol 
d1 
ell 1tu.. a 
tuk i ti t ruo 
bi 
l 




MJ~ropt~i 111maua 1ni dan eny~ p-uia 























Bu.j dibulurl ;n ol 1 
· olel 
10/ •. udi dlle 
» n m 1 ti 
r· ik hi p 
oor.1:cn.aan in1. W tu j 
non,f:'ftt'l j · .. uan 
y. ;;.) 
• I t1 ' 
• 
t UUIJ•QU.t>. U,i tind dile · lmny.l t Y: 41h1rJ.s 
Jf4Cw.&i-aiJia beleh ia1 tu dopen dA.'11 ol 
t tebal jug&. Qiambll dan a.t;lla.U.- 
"""-•if'lt in1 adol lamyit rj ). 











ub t ktmyit !tu 
ttntuk • 
ho.bi 40 ha.ri, ' an•?·nH ibu.nyn 




uu.ll.~ i t t 1 
ijat ~~ ini. p ........ [J .. 
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T"itbk ala. ndur1 di dala 1atiadc.t t rll at 
_ rranc. un .. n .rang !tu a.mm dij 1 untuk 
k uo.r • 
itu a.r,, di dal lin.glal~!.U 
or l bih kur 
J!'t''tdcur 
10 Wl'"' 12 ti 
1n1 
• Iati t 
·- 
••••• r • • • • • 
I ti t 
. '41- 
1 • Dait 
bol i ti • 




diri. Sel pas aiiong 1-ambut 
-..~...-. ss.ja. dUi t dih untwt 
~ho.bl.a j· bul cligunting. 
llttllWMlll 1 tu 


















i b. lo un 
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• iDi ttd: bol ~ 











Set lab JUo~'° 




, hidup mere , 
kcl lCera.j 
a.en~· tujua.n untuk 
t 
in rj • A 
telah • cU.a di dal di malll&IAlLD O 
bnJkeP ""'"'+in'"''"' ICA!t'D8.Clla 
di r1· 
t . .u 
bil' 
ti 
init1 ut un 
• de:Pt'J1nac1n 
ll ·:upun t tidak 
k1ni t l t rl .:a 
U11tuk 11 b11dn • 8Ua 
>t lll8la.kukannfa • ndid. ' 










Or ! uan 1ni. 'l' 
ha.1..'U8 
ndirJ., • tu bantuan 
untutc 
bantuan s 





J b tan Or:.m A 1 j 
t'r • I>1 
dikit perub 8Zl di ~CAM& 
b 
arusn;ra d.ta k~lnrutan 
ana~naz ~nr.oaD lain, belajd dim htdQ bera 
UW::IUl'i:~t tuk 










peln arcn dinnt r e ere a h j da kecil, t u tu 
ncrub e ra hi u b itu edikit eahaja ti ul •1 ' 
rnn re - 1 h iltala •• relc iri, e JI 
cnchacl pi r -or y e ik p d ir 11 s 
r ~ t .m· • J ., Bi p pe i'kira .,.. lt 
tinaa di ti II! rek a al • liac •• i ta ere b r i~ p 
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